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Bedevaart naar Lourdes per bus, trein ofvliegtuig
in hetjaar van de Barmhartigheid
Wilt U in 2016 ook met ons mee naar Lourdes?
De Lourdesgroep Bisdom 's Heri:ogenbosch
organiseert in samenwerking met de Stichting
Organisatie Limburgse Bedevaarten een bus-
trein- en vliegreis naar Lourdes.
De busreis is van 20 t/m 28 mei 2016 en de reis wordt verzorgd
door reisleidster Joke Hoekman, 2 medewerkers van de
Lourdesgroep en een pastoraal begeleider.
Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. De busreis is een
vernieuwde reis. Onderweg warden andere plaatsen aangedaan als
vorige jaren, o.a. Banneux en het Hospice(museum) in Beaune en
natuurlijk Nevers waar Bernadette ligt in haar schrijn in het klooster
St.Gildar. Dus voor de mensen die vaak met de busreis zijn mee
geweest weer een aangename verandering.
De treinreis is van 1 t/m 8 September 2016. De trein vertrekt uit
Maastricht. Vanuit Den Bosch gaan we met een touringcar naar het
station in Maastricht. De pelgrims die met het vliegtuig gaan
logeren in Lourdes in hetzelfde hotel als de bus- en treinreizigers.
Het vliegtuig vertrekt vanaf vliegveld Maastricht.
Met de trein kunnen ook mensen mee die hulp nodig hebben bij het
dragen van de koffers en eventueel een rolstoet nodig hebben in
Lourdes.
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U krijgt veel hulp en aandacht van de Bernadettekes, de
vrijwilligsters van de Lourdesgroep. Mensen die veel zorg nodig
hebben kunnen verzorgd warden in het accueil (verzorgingshuis)
door onze eigen Nederlandse vrijwilligers. Diaken Philip Weijers
verzorgt weer het pastoraat.
Wilt U meer weten over deze reizen vraag dan de uitgebreide
informatie aan bij; ^||
Joke Hoekman 013-5216701 of 06-42347729
Peter van den Brand 073-5217679
Veel informatie kunt U vinden op onze website:
www.lourdesgroepbisdomshertogenbosch.nl
Een en ander over de H. Joannes van Oisterwijk
Een van de gevolgen van de totstandkoming van de nieuwe Sint-
Jozefparochie in Oisterwijk, Haaren en Moergestel is dat de H.
Joannes van Oisterwijk gedegradeerd is van beschermheilige van
een parochie naar titelpatroon van een kerk. Maar dat is slechts een
subtiel onderscheid, en ik geloof niet dat het voor onze dorpsgenoot
in de hemelse heerlijkheid veel verschil zat maken. De geringe mate
van devotie die in zijn geboortedorp voor hem aan de dag wordt
gelegd, is immers bijna spreekwoordelijk-zelfs het lied te zijner ere
dat in onze parochiebundel is opgenomen heeft het erover! Joannes
zal daarom ongetwijfeld gewoon in de luwte voor ons blijven bidden
bij God, nu geruggensteund door de bruidegom van de maagd
Maria.
Waar Oisterwijk het enigszins af laat weten in het eerbetoon
aan haar grootste zoon, is er elders meer aandacht voor hem. Een
van die plaatsen was het voormalig regularissenklooster
Soeterbeeck te Deursen, bij Ravenstein, waar ik op dit moment een
proefsc|]rift over aan het schrijven ben. Joannes was namelijk een
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reguliere kanunnik van de Congregatie van Windesheim, d^e^tot
aan'de volledige ondergang ervan in de negentiende euw, in onze
streken 'het'belangrijkste verband was van kloosters die
de'regel van Augustinus. Omdat Soeterbeeck zich, zonder^
er:l%rmeel bifte zijn aangesloten, geestelijk verbonden wist met
deze congregatie, had de Oisterwijkse _martelaar een bi^(
sie'in'herha'rt van de gemeenschap. Dit kwam^ op verschillende
manieren tot uitdrukking. Zo wordt gezegd dat het klooster een
beeld"van 'hem bezat, al is mij niet bekend waar zich dat op dil
moment'bevmdt.'Meer duidelijkheid is er omtrent de aandachtdie
er^voor'hem was in het getijdengebed van de zusters en het is
misschien interessant om daar bij stil te staan.
In de zeventiende n achttiende euw zijn er ten
van de "vete "Windesheimse kloosters verschillende edities
verschenen'va'n een boekje met teksten voor heiligenfeesten die
alieen ~in' hun congregatie gevierd werden. Deze officia proprla,
zoafs'zein het Latifn genoemd warden, vormden een aanvulling op
het"Romeins-Brevier,"waar alleen de officies in stonden die een
meer'aigemene verspreiding enoten. Ook in Soeterbeeck gebruikte
men "hS'"Windesheimse''proprium, en er zijn verschillende
exemplaren van bewaard in deoude bibliotheekvan het booster
Door'dezeboeken bladerend, zien we dat op 9 juli, de dag van hun
marteTdood^ het feest gevierd moest warden van Beatorum Joannis [
Oosterwicani et Sociorum Martyrum Gorcomiensum, 'de jalige
Joannes van Oisterwijk en gezellen, martelaren van Gorcum'_Dat zij
aTs"IzaTigen"worden aangeduid, komt omdat ze pas in 1867 door
paus Pius IX zijn heiligverklaard.
Met het oog op de liturgische viering van het feest van
Joannes'en zijn gezellen geeft het proprium van Windesheim drie
tezingen voorde metten, waarin hetverhaal wordt verteld vanhoe
de martelaren door de geuzen zijn gedood omwille van hun trouw
aan'het'gezag van de paus en hun geloof in de werkelijke
tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie. ookjs er een.elg,en
gebed"voor-'gebruik inde Mis en de getijden; Een achttiende^
^euwse "rector van Soeterbeeck, Arnoldus Beckers, maakte ten
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behoeve van de zusters die hij onder zijn hoede had een
Nederlandse vertaling van hun brevier, en in zijn versie luidt deze
tekst als volgt:
Godt, die den strijdt van de gelukzalige martelaars Joannes en zijne
medegezellen voor uwen Zoon met de euwige croon hebt verziert,
geeft genadelijk, dat wij, die door haare verdiensten en naavolging
strijden op de aarde, met haar mogen gecroont warden in den
hemel. Door &c.
Beckers laat dit gebed voorafgaan door een korte
levensbeschrijving, ontleend aan de drie bovengenoemde lezingen:
Te Gorcum in Holland den H. Joannes van Oosterwijk, canonik
regulier uijt het klooster Rugge en rector van een nonnen klooster
te Gorcum, en zijne medegezellen martelaars, die van de geusen
naar Den Briel overgebraght zijn, en aldaar als elders veele
schromelijke tormenten hebben uijtgestaan. Ten laasten in eene
schuer van het klooster Ruggen, in hetwelk onsen Joannes
geprofest was, aan de balcken opgehangen. Naar de doot der
martelaren zijn de lighamen godtloos en barbaars mishandelt. Zij
hadden met dealdergrootste stantvastigheit de pauselijke maght,
als ook de wezentlijke tegenswoordigheit van het alderheiligste
Sacrament des Autaars voorgestaan, en darom hebben zij verdient,
in mirakelen uijtschienende, van den pa us Clemens den X onder het
getal der gelukzalige gestelt te warden. Sij hebben de doot
ondergaan 1572.1
Toen de Congregatie van Windesheim rond het midden van de
twintigste eeuw opnieuw werd opgericht, kreeg zij een nieuw
heiligenproprium, waarin alweer een officie voor Joannes was
opgenomen. Opmerkelijk is dat hij daarin alleen werd herdacht,
zander vermelding van zijn gezellen, en dat zijn feest was
teruggebracht ot de rang van derde klasse, waardoor hij in de
metten nog slechts een eigen lezing had.2 Op de benodigde
aanpassing van de persoonsvormen en voornaamwoorden a, was
Nijmegen, Universiteitsbibliotheek, Collectie Soeterbeeck, IV 58, 2:p. 83.
Sint Agatha, Erfgoedcentrum Nederiands Kloosterleven, Archief Reguliere
Kanmmikessen van Windesheim, nr. 1096, 2: p. 31-33.
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zijn gebed hetzelfde gebleven. Wel was er voor de Mis een nieuw
gebed over de gaven bij gekomen, dat, in Nederlandse vertaling, als
volgt luidt:
Heer, moge onze offerande U welgevallig zijn en voor onsheilzaam
warden door de voorspraak van hem, bij wiens feest zij U wordt
opgedragen. Door onze Heer Jesus Christus.
Tevens was er een nieuw slotgebed:
Gesterkt door het deelnemen aan uw heilige gave, smeken wij U
Heer, onze God, dat wij door de voorspraak van uw heitige
martelaar Joannes de uitwerking zullen ondervinden van het offer
dat wij voltrokken hebben. Door onze Heer Jesus Christus.3
De liturgische vernieuwingen van na het Tweede Vaticaans Concilie
maakten een tweede herziening van de Windesheimse propria
noodzakelijk. Ten gevolge hiervan werd de naam van het feest van
9 juli weer veranderd in 'H. Joannes van Oisterwijk en gezellen,
martelaren van Gorcum'.4 Wie in het huidige Directorium voor de
Nederlandse Kerkprovincie kijkt, ziet dat het nieuwe Windesheim
het feest nog altijd onder die titel viert, terwijl de rest van
Nederland het moet doen met de 'HH. Martelaren van Gorcum' in
het atgemeen.
Hiermee is de ontwikkeling van de liturgische verering van
Joannes van Oisterwijk in Soeterbeeck in het kort geschetst. Toch
levert dat klooster ons nog meer informatie op over onze heilige
dorpsgenoot. De hierboven al genoemde rector Beckers voltooide in
1805 een dik boek over de geschiedenis van de Congregatie van
Windesheim, en in deze Beschrijving der kloosters en canonieke
regulier, bijzonder van de Vergadehngh van Wendeszem, in de
Nederlanden is een historische schets opgenomen van de priorij
Sint-Elisabeth te Rugge, waar Joannes van Oisterwijk was
ingetreden. Over dit klooster staat het volgende geschreven-
3 Sint Agatha, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, ArchiefPriorij Soeterbeeck, nr.
260.
4 Sint Agatha, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, ArchiefPriorij Soeterbeeck, nr.
259.
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Toen de stad Briel den Iten april 1572 ingenomen wird [door de
geuzen], is hetzelve vernielt, en verbrand. Dit klooster is naar de
verwoestingh vermaarder geworden, als we/ van te vooren; want
den 9denjulij 1572 zijn aan de balcke van een half verbrande en
vernielde schuer van het^elve huijs door order van Guielmus de
la Marck, heer van Lumain, tot haat, en versmadingh van den
catholijken godtsdienst, 19, die men gemenelijk noemt
Martelaars van Gorcum, opgehangen. Van deese waren 4
wereldlijke geestelyken en priesters, Joannes van Oosterwijk,
canonik regulier in ditzelve klooster geprofest, en bieghtvader
van de religieusen in de stad Gorcum, 2 canonike regulieren van
den H. Norbertus, uijt de abdije te Middelburgh in Zeeland,
eenen van den order des H. Dominicus. De andere waren van
den order van St. Franciscus, die men minder breeders noemt.
De lighamen zijn daarnaar van de balcken afgenomen, en
schandelyk mishandelt zijnde, in eenen put geworpen, maar de
gebeendere daar uijtgenomen, zijn naar de landen der
catholijken vervoert. Clemens den lOden heeft deeze martelaars
gelukzaligh verklaart, enhaarfeestwordden9dejulijgeviert.5
Even verderop in hetzelfde boek treffen we zelfs een lemma aan dat
helemaal aan Joannes is gewijd. Het luidt als volgt:
Joannes (Heiligen of Zaligen) van Oosterwijk, alduis genoemd van
een dorp niet ver van St. Hertogenboschs liggende, is canonik
regulier geweest in het klooster genoemd Ruggen buyten de stad
Bhel in Holland, in welckers kloosters schuer en wel aan de balcken
den H. Joannes van Oosterwijk met zijn medegezellen is
opgehangen van de geuzen, en zyn voor het rooms catholyk geloof
gestorfen. Zijne medegezellen waren deeze naastvolgende:
pater Nicolaus Pieck, guardian te Gorcum
pater Hieronijmus de Weert, vicarius
pater Didericus Emden van de stad Amersfoort
pater Nicasi us Janszen van Heze
pater Wilhardus van Denemarcken
pater Goedefridus van Mervel, coster
5 Goch,Collegium Augustmianum Gaesdonck, Hovelmami 45, 1: p. 9, nr. 21.
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pater Antonius van Weert
pater Antonius van Hornar
pater Franciscus Roij van Brussel
breeder Peter van Assche
breeder Cornelius van Wijt
Deeze waren alle minderbroeders.
heer Leonardos Vechel van St. Hertogen Boschs, pastor te Gorcum
heer Nicolaus Poppel van Weldt, a ndere pastor van Gorcum
heer Govaart van Duijnen van Gorcom
pater Joannes, predikheer
heerAdrianus Beeke, norbertijn
heer Jacob Lacops van Oudenaarde, norbertyn
heerAndries Wouters, pastor van Heijnoert
Deeze waren alle medegezellen van Joannes van Oosterwijk, met
welcke hij den marteldoot door den strop aan de balcken heeft
onderstaan.
Uyt het klooster Ruggen wird Joannes op gehoorzaamheit
gezonden van zijne ovrigheit naar Gorcum, om aldaar rector der
canonikersse regulieren te zijn, wiens klooster in vorige tijden een
begijnen ho f was geweest, en hetgeene daar naar ook altyt den
naam van begynen hof heeft behouden.
Joannes heeft in dit huys groote armoede gevonden, die hy
noijt met zijne religieuzen heeft zoeken te oberwinnen, maar met
weinigh te vreeden, heeft dezelve geduldigh verdragen, alhoewel hij
ziekelijk en oud was.
Den Brief van de geuzen ingenomen zynde, wird zyn klooster
Rugge vernielt en zyne medebroeders verjagen. Op den zelven tijdt
wird hem verhaalt dat eenen van zyne medebroeders den
martelaars doot had onderstaan, die aan de meininge der geuzen
niet wilde toestemmen, nogh roepen dat de geuze leefen. Dit
gehoort hebbende, wird hij met eenen aldergrootsten iever
ontsteeken, om ook den martelaars doot te ondergaan, en heeft
dikwils gezeit: 'Dat mi] Godt zulcke gratie gaf om zoo te sterfen.'
Deeze woorde aanhoorde suster Ursula, die hem diende, en zeide:
'Eerwaarde vader, laatdit ver van uwzijn. Godtzal uw bewaren dat
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gij zulcke gruewelyke doot niet sterft. Godt zal voor uw zijn dat gij
~aan de galgh niet word opgehangen, want alhoewel deeze doot niet
zoo pijnelijk is, is noghtans te zeer
veraghtelyk/ Maar hi], nogh de
greuwelykheit nogh de veraghting
vreezende, volharde in zijn
verlangen, dikwils uytroepende:
'Dat mi] Godt zulcke gratie
verleende/ Godt heeft zijn
verlangen, verzoek en begeerte
vervult, want is met de
voorgenoemde opgehangen, en
heeft alduis de martelaars croone
verdient in het jaar 1572. Paus
Clemens X heef haar zaligh
verklaart, en de canonike regulieren
vieren zijn feest jaarlyks den 9den
julij. Moet hier nogh eene
bezonderheit van deezen heiligen
man en martelaar bij voegen, te
weeten dat hij noijt, 70 jaaren oud
zynde en ziekelyk, des winters vuer gebruykte, dat te bewonderen
,5- in zoo een waterigh land, en daar bij stont hij alle naghten om 12
ueren op, om Godts lofte zingen, soo we/ in den zomer als in eenen
stercken winter. 6
Deze taal is niet meer de onze, en een verlangen naar de
marteldood is ons waarschijnlijk vreemd. En toch, als het vanwege
de winterkou soms misschien wat minder aantrekkelijk is om in de
kerk te zitten, mogen we een voorbeeld nemen aan onze
titelpatroon, die zich, oud en ziek als hij was, liet verwarmen door
de Heer die aanwezig is in de Eucharistie.
Ad Poirters
Gocii, e&llegium Augustinianum Gaesdonck, Hovebnann 45, 3: p. 56b-57a.
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